




Recurs desenvolupat en el marc del projecte: Estratègies d’avaluació per l’auto-regulació dels aprenentatges (EAAR) de l’alumnat














COM POTS FOMENTAR UN ÚS EFECTIU DEL FEEDBACK
ENTRE IGUALS?
PAUTES PEL PROFESSORAT
RECURS DESENVOLUPAT EN EL MARC DEL PROJECTE ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ PER
Dona la possibilitat








sobre què és el
feedback, per què
serveix i i motiva'l per
utilitzar-lo!





durant el procés de




de la tasca!  
Recomanacions derivades d'entrevistes amb alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i
contrastades amb la literatura científica sobre la temàtica
